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шигырендə «идəн асты кошы – тычкан» инглиз теленə «a little caged mouse» 
дип тəрҗемə ителгəн. Əлеге гыйбарə читлектəге тычкан дигəн мəгънəне 
аңлата. Г. Тукайда тычкан, киресенчə, ирекле җанвар кебек күзаллана. Кайбер 
очракта тəрҗемəче, киресенчə, инглиз теленə генə хас булган метафора 
куллана. Мəсəлəн, «Иртə» шигырендə «Көтү-көтү менмəктə күккə җитез 
кошлар да» инглиз телендə «The birds in flock into the sky take wing for the 
Almighty's sake» дип тəрҗемə ителə. «For the Almighty's sake» дигəн гыйбарə 
Аллаһы тəгалə янына (катына) дигəнне аңлата. 
Һəрбер тəрҗемə югалтуга барып тоташа, əлеге югалту я формага, я 
эчтəлеккə тəэсир итмичə калмый. Г. Тукай шигырьлəренең инглиз теленə 
тəрҗемəлəреннəн күренгəнчə, эчтəлек саклап калынган, күп очракта чит ил 
укучысы өчен аның тулыландырылуы да күзəтелə. Əлеге тəрҗемəлəр 
Г. Тукайның киңкырлы һəм бай иҗаты белəн чит ил укучысына да танышырга 
мөмкинлек бирə. Əлеге шигъри тəрҗемəлəр тел өйрəнү процессын кызыклы 
итə, татар халкы тарихы, мəдəнияте, көнкүреше белəн танышуда зур роль 
уйный. Шул ук вакытта татар укучысы өчен чит телне эчтəлеге таныш текст 
аша өйрəнү бер яктан үзлəштерүне җиңелəйтсə, икенче яктан сүзлəрне туры 
китерү, шигырьне яттан белү кыенлыклар да тудыра.  
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ФОЛЬКЛОР ƏСƏРЛƏРЕНДƏ ХƏЛ ФИГЫЛЬНЕҢ АРХАИК ФОРМАЛАРЫ 
 
В татарском литературном языке система деепричастных форм 
характеризуется общими для тюркских языков признаками. Формы 
деепричастия получили довольно широкое распространение в языке 
татарского фольклора и сыграли исключительно позитивную роль в 
развитии грамматической системы. Следует отметить, что формы 
деепричастия языка фольклора обнаруживают близость с диалектами 
татарского языка.   
Ключевые слова: фольклор, язык фольклора, глагол, деепричастие.  
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In the Tatar literary language the system  of gerund  forms  is characterized 
by common features of the Turkic languages.  Forms of gerunds have been widely 
spread in the language of Tatar folklore and played an extremely positive role in the 
development of the grammatical system. It should be noted that the gerund forms 
of  language of  folklore reveal an affinity with the dialects of the Tatar language. 
Key words: Folklore, the language of folklore, verb, gerund. 
 
Фигыль – ул грамматик категориялəргə иң бай сүз төркеме. Милли 
нормалар ныгу чорында ул шулай ук төрле үзгəрешлəр кичерə [Хаков, 1993: 
187]. Бүгенге көнгə кадəр фигыльнең наклонение һəм заман категориялəре 
тарихи юнəлештə сизелерлек үскəн һəм үзгəреш кичергəн. Əйтергə кирəк, 
фигыльнең киң кырлы грамматик байлыгы да нəкъ шушы категориялəрдə 
аеруча киң чагыла. 
Татар филологиясенə нигез салучы К. Насыйри татар телендə фигыль 
сүз төркеменең байлыгы, катлаулылыгы турында түбəндəге фикерлəрне язып 
калдырган: «Имде телемездə фигыль бабына керсəк, вə диккать белəн 
тəфтиш кыйлсак, күп гаҗəиб хикмəтлəр заһир булыр, шуйлəки җəмигъ 
мəмтəккать мөстəгыъмəл булучы бер фигыльне камилян иштикалə 
кыйлынса, йөзгə кадəр фигыль хасил булыр. Телемезнең хасиятенə 
караганда һич гаҗəб түгелдер.» (Əнмүзəҗ, 14 б.). [Җəлəй, 2000: 142]. Каюм 
Насыйри бу куелышны гомуми сүзлəр итеп кенə тəкъдим итми, ул конкрет 
рəвештə фигыль сүз төркеменең бик күп үзенчəлекле якларын беренче 
буларак билгелəп тə калдырган. (Фигыль юнəлешлəре, фигыль төркемчəлəре, 
хикəя фигыльнең заманнары һ.б.). 
Фигыль сүз төркеме буенча, К. Насыйридан кала үзлəренең хезмəтлəре 
белəн билгеле булган галимнəребез: Г. Алпаров, Г. Нугайбəк, В.Н. Хангилдин, 
академик В.Я. Гордлевский, Н.К. Дмитриевлар үзлəренең хезмəтлəрендə 
фигыль сүз төркеменə мөнəсəбəтле карашларын белдергəннəр. 
Татар телендə фигыль – тарихи үсеш процессын кичергəн сүз төркеме. 
Фигыльнең үсеш-үзгəрешендə кайбер закончалыкларны күрсəтеп үтик: 
1) иске татар телендəге күпчелек формалар хəзерге əдəби телдə 
нормага əйлəнгəннəр; 
2) кайбер фигыльлəр архаиклашып, диалектта гына сакланып 
калганнар; 
3) борынгы телдə ике мəгънəне белдергəн форма, хəзерге телдə бер 
генə мəгънə белдерə торган булып калган яисə бер генə мəгънəсе өстенлек 
итүгə күчеп, икенче мəгънəсе пассивлашкан [Җəлəй, 2000: 146]. 
Без тикшереп чыккан халык авыз иҗаты əсəрлəрендə дə затланышлы 
һəм затланышсыз фигыльлəрнең күптөрле архаик формалары теркəлде. 
Зат мəгънəсен башка юллар белəн белдерү (мин баргач, син баргач, 
ул баргач) зат белəн төрлəнү була алмый, һəм андый фигыльлəр 
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затланышсыз фигыльлəр дип атала. Əлеге төркемчəгə сыйфат фигыль, хəл 
фигыль, исем фигыль һəм инфинитив керə [Тумашева, 1978: 108]. 
Хəл фигыль инде күптəннəн тел белгечлəренең игътибарын үзенə 
җəлеп итеп килə. Иң элек фигыльлəрнең саннары турында фикер төрлечə 
була. Һəр галим хəл фигыльне үзенчə төркемли дип əйтергə кирəк. 
А. Казембек, «Төрек-татар теле гомуми грамматикасы»нда, төрки теллəрдəге 
хəл фигыльлəрне латинча «герундиум» термины белəн атый һəм аларның 
санын унга җиткерə [Җəлəй, 2000: 242]. 
М. Казембек, Н.К. Дмитриев, Г. Алпаров, В. Хангилдиннар хəл 
фигыльлəрнең ясалышын төркемлəү принциплары турында төрле карашта 
торалар. Мəсəлəн, М. Казембек һəм Г. Алпаров хəл фигыльлəрне заман 
ягыннан да бүлəлəр, Н.К. Дмитриев һəм В.Н. Хангилдин бу төр фигыльлəрнең 
заманнар буенча төрлəнүлəрен танымыйлар [Җəлəй, 2000: 244]. 
Л. Җəлəй тел тарихын өйрəнүгə багышлаган хезмəтлəрендə хəзерге 
заман хəл фигыльнең 7 формасы булганлыгын искəртə. Менə шушы 
формалар бүгенге татар теленə килеп җиткəнче, бик күп үзгəреш, алмашыну, 
камиллəшүлəргə очраганнар [Җəлəй, 2000: 251]. 
XII–XIII йөзлəргə караган «Кыйссаи Йосыф» əсəрендə хəзерге заман 
хəл фигыльнең -ып/-еп (еглап, варып), -бəн (өндəюбəн), -у, -ү (əйтү вирмəз),             
-ин (сатин алдачы) һəм -а, -ə (аса куйды) кушымчалары белəн янəшə 
йөртелгəннəр. XIX йөздə хəл фигыльнең -уп/-үп формасы активлаша, -бəн 
кушымчасы куллану XIX йөздə Г. Кандалыйда очрый. Ə инде XIX йөз татар 
əдəбиятында нигездə -бəн кушымчасы пассивлаша. 
Хəл фигыль ул – фигыльнең эш-хəлне башка бер эш-хəлгə 
мөнəсəбəттə белдерүче махсус формасы: калдырып кайту (калдырып хəл 
фигыле кайту фигыле белəн килеп, бирелгəн эштəн алдан башкарылган эшне 
белдерə), көлə-көлə сөйлəү (көлə-көлə хəл фигыле сөйлəү фигыле белəн 
бирелгəн эш белəн бер үк вакытта башкарылган эшне белдерə), кайткач белү 
(кайткач хəл фигыле белү фигыле белəн бирелгəн эштəн алда башкарылган 
эшне белдерə), киткəнче əйтү (киткəнче хəл фигыле əйтү фигыле белдергəн 
эшкə кадəр булган эшнең вакыт ягыннан чиген белдерə) [Җəлəй, 2000: 242]. 
Хəзерге татар əдəби телендə хəл фигыльнең түбəндəге 4 төре 
кулланыла: -ып, -еп, -п; -а, -ə, -ый, -и;  -гач, -гəч, -кач, -кəч; -ганчы, -гəнче,             
-канчы, -кəнче. 
Хəзерге татар əдəби телендə хəл фигыльлəрнең юклык формасында                 
-мый, -ми, -мыйча, -мичə формалары кулланыла [Җəлəй, 2000: 244]. Без 
тикшергəн халык авыз иҗаты əсəрлəрендə əлеге юклык кушымчасы -маенча/-
мыенча вариантларында кулланылган: Кайтмаенча илгə булмас, ахыр. (ТХИ, 
1988: 219); Түзмəенчə һич чара юк бер Ходаның эшенə. (ТХИ, 1983: 21); 
Бирмəенчə котылмас (ТХИ, 1977: 95); Бер ходаның язганын түзмəенчə хəллəр 
юк. (ТХИ, 1983: 50); Дивана булу ансат түгел, чəчең билгə җитмиенчə; Гашыйк 
булу ансат түгел, газиз җаннан китмиенчə. (ТХИ, 1987: 398) 
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Шунысы үзенчəлекле: -мəенчə / -миенчə формасы хəзерге көндə дə 
төмəн диалекты сөйлəшлəрендə сакланып калган [Тумашева, 1961: 55]. 
Хəзерге татар телендə кулланылышын саклаган -мыйча/ -мичə (хəзерге заман 
хəл фигыль формасы) асылда, əнə шушы -маен/ -мəеннең мəгълүм күлəмдə 
үзгəргəн, шомарган формасы буларак карала. Мəсəлəн, XVII йөз шагыйре 
М. Колый əсəрлəреннəн -маен/-мəен формасы кулланылу очрагына бер мисал 
китерик: «Тəндə йөрүр тамырлардин ятмаен җан» [Җəлəй, 2000: 255]. 
Бəет жанрында хəл фигыльнең юклыктагы -мичəн формасы күзəтелə: 
Газиз башымны саткачдин, нихəл итим китмичəн (ТХИ, 1983: 64); Əткəй, 
бəне саттың син бер дə бала итмичəн (ТХИ, 1983: 66).  
Халык авыз иҗаты əсəрлəрен тикшергəндə, -үбəн кушымчасы алган 
хəл фигыль формалары теркəлде: Мунча юлын күрсəтүбəн йибəрəем (ТХИ, 
1988: 213); Су юлын күрсəтүбəн йибəрəем. (ТХИ, 1988: 41); Чарлак юлын 
күрсəтүбəн йибəрəем. (ТХИ, 1988: 41); Мəсҗетдин чыгубəн барды барча 
гаскəр янына, валлаһ. (ТХИ, 1983: 48). 
XIX йөз татар əдəбиятында -бəн кушымчасы куллану бетə дип əйтсəк 
тə була. Г. Тукайның иҗатында берничə урында бу кушымча кулланыла 
[Җəлəй, 2000: 247]. Мəсəлəн, Г. Тукайның «Кисекбаш» əсəреннəн өзек 
китерик: 
Күтəрүбəн ул мəҗлесə илтəр имде. 
Ул гаурəтлəр бакубəн аны күрде. 
Казгырүбəн нə итмешен белмəде (Кисекбаш). 
Фольклор əсəрлəрен тикшергəндə 3 төр хəл фигыльгə -дин, -тин 
кушымчасы ялгану очракларына игътибар иттек. Бу төр морфологик 
архаизмнар шулай ук бəет жанрында киң кулланыла. Мəсəлəн: 
Барып җиткəчтин Зөягə анда без өч көн тордык, (ТХИ, 1983: 33); Күп 
заманнар баргачдин, Мəскəүгə барып җиттек.(ТХИ, 1983: 38); Бераз карап 
торгачтин, безне йортка керттелəр.(ТХИ, 1983: 45); Мин киткəчтин 
көндəшеп «Китте инде дип Сөембикə». (ТХИ, 1983: 21). 
Өченче төр хəл фигыльгə -тан/-тəн, -тын/-тен кушымчалары ялгану 
очраклары фольклорның əкият, мəкаль һəм бишек җыры жанрларында күп 
кулланыла: Уртанчы малае барырга чыккачтан да, абыйсы йөгереп чыга 
моның артыннан (ТХИ, 1977: 99); Җир өстенə баргачтын, бераз тора да 
тая бу (ТХИ, 1977: 210); Адашканның гаебе юк, кайтып илен тапкачтын 
(ТХИ, 1987: 22). Əлеге форма бүгенге көндə эчкен сөйлəшендə кулланыла 
[Юсупов, 2003: 235]. 
Фольклор телендə икенче төр хəл фигыльнең юклыкта -май/-мəй 
кушымчасы кабул иткəнлеге түбəндəге мисаллардан күренə: 
-май/-мəй инкяр кушымчасы Г. Кандалый əсəрлəрендə дə очрый. 
Мəсəлəн: «Кулындин эшлəрең куймай, йөрерсең тамагың туймай» һ.б.  
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-май/-мəй кушымчасы кулланып сөйлəшү бүгенге көндə кайбер 
сөйлəшлəрдə, мəсəлəн, сафакүл сөйлəшендə киң таралган: «Ул мине күрмəй 
китте. Бармай-килмəй торсаң, үде килə». [Юсупов, 2003: 322]. 
Җизнəй атын менеп булмай 
Җиз камчысын тотып булмай. (ТХИ, 1980: 208); Сохари тапмай 
барамын (ТХИ, 1983: 17). 
Фольклор телендə хəл фигыль белəн белдерелгəн морфологик 
архаизмнарны өйрəнү шуны күрсəтə: хəл фигыльгə -үбəн-/-убəн кушымчасы 
ялгану бəетлəрдə, лирик һəм тарихи җырларда күп кулланылган; өченче төр 
хəл фигыльне -гачтын/-гəчтен формасында куллану əкиятлəрдə, бишек 
җырларында актив күзəтелə; фольклорда хəл фигыльнең юклык төре буларак 
кулланылган -маенчə/-мəенчə, -мыйчан/-мичəн, -май/-мəй формалары 
сакланып калган. Бу архаик кушымча бəетлəрдə, тарихи җырларда, əкият 
жанрында чагылыш таба. 
Нəтиҗə ясап əйткəндə, фольклор əсəрлəрендə архаизмнар зур урын 
тота. Алга таба да фольклор əсəрлəрендəге морфологик архаизмнар 
тирəнтен тикшерелер һəм өйрəнелер дип ышанып калабыз.  
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